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La presente investigación cuyo título ¨ Influencia de la fibra de polipropileno en el diseño de 
concreto permeable f´c =175 kg/cm2 – 2019¨ ha sido estudiada con el fin observar el 
comportamiento de las fibras de polipropileno en el diseño del pavimento permeable, para 
la cual se realizará varios diseños de mezclas, donde se empleará fibras de 13, 19, 48 mm, 
con esta variable determinaremos de acuerdo a medidas y porcentajes cual es la que aporta 
mayor esfuerzo a la compresión. 
Se fabricarán 27 probetas; 9 con fibras de 13 mm, 9 con fibras de 19 mm y 9 con fibras de 
48 mm. Las probetas se quebrarán en tres etapas 7, 14 y 28 días. 
Después de tener realizado los ensayos se obtuvo la conclusión que el diseño 3 con fibra de 



















The present investigation whose title ¨ Influence the of polypropylene fiber in design of 
permeable concrete f´c =175 kg/cm2 - 2019¨ has been studied in order to observe the 
behavior of polypropylene fibers in the design of the permeable pavement, for which several 
mix designs are made, where fibers of 13, 22, 38 mm are used, with this variable. 
27 test pieces will be manufactured; 9 with fibers of 13 mm, 9 with fibers of 22 mm and 9 
with fibers of 48 mm. The test pieces will break in three stages 7, 14 and 28 day 
 
After having carried out the tests, the conclusion was obtained that design 3 with fiber of 















Los problemas generados por los altos niveles de contaminación han afectado el ambiente 
originando cambios en el ecosistema, por tal motivo se busca la manera de construir de la mano 
con la naturaleza, aprovechar los recursos naturales como herramientas para mejorar y 
disminuir los daños causados al medio ambiente.  En los últimos años se vienen produciendo 
nuevos estudios en el campo de la ingeniería vial con el fin de mejorar y dar a conocer nuevas 
alternativas para mejoramiento pavimentos, uno de los principales enemigos del pavimento 
flexible es el agua que puede ser originada por las lluvias, huaycos, deshielos, etc. Este agente 
es el causante de la disminución del tiempo de vida útil del pavimento flexible originándose 
empozamientos, desgaste, erosión, agrietamiento, etc. 
Los nuevos estudios han dado a conocer el concreto permeable, capaz de absorber grandes 
cantidades de agua gracias a la escases de granos finos permitiendo que el agua sea filtrada a la 
subbase de la carpeta de rodadura hasta llevar a ser parte del manto freático. Para Ciria (2007), 
citado por Castro (2011) sostiene que: 
Con la implementación de concreto permeable se obtuvieron mejores beneficios en naciones 
más avanzadas tecnológicamente, donde se dieron grandes resultados tales como: el 
recuperamiento de mantos acuíferos (fuente principal de agua en Europa) el aprovechamiento 
de las aguas pluviales, y como consecuencia resultó el aumento de la seguridad vial, al evitarse 
que se produzcan puntos de empozamiento de agua lo que origina que los vehículos pierdan 
inestabilidad en su circulación. (p.14) 
Actualmente en el distrito de Chosica no existe un sistema de drenaje adecuado para soportar 
las épocas de lluvia, que trae una serie de fenómenos relacionados con las aguas pluviales, con 
mayor énfasis en tiempos de fenómeno del niño, en donde el calentamiento global produce la 
humedad logrando que se desencadene fuertes lluvias, las cuales alimentan ríos, riachuelos, 
lagunas hasta el desborde ocasionado inundaciones, aluviones que afectan a las distintas zonas 
aledañas del distrito  de Chosica.    
Según estadísticas el mes más seco cuando se habla de precipitaciones es en agosto con 164 
mm y el más alto se da en marzo con 245 mm, esto provoca inundaciones de calles y avenidas 
en el distrito de Chosica, por tanto, se quiere encontrar las alternativas que puedan dar 
soluciones a este tipo de situaciones a nivel nacional. 
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Para el presente estudio se presenta antecedentes internacionales y antecedentes nacionales, 
tales como:  
Barros y Ramirez (2014), en su investigación trata de demostrar el desempeño de fibras de 
polipropileno en el diseño de concreto 210 kg/ cm2. En edad de 28 días teniendo como variables 
las distintas proporciones de fibra respecto al peso del concreto, esto con la finalidad de 
aumentar su resistencia a la compresión y disminuir las fisuras por contracción plásticas, el 
objetivo del presente estudio es realizar un comparativo entre los comportamiento de las 
muestras con fibra y sin fibra, aca se podra observar los incrementos que se pueden lograr con 
el presente estudio, como resultado se obtuvo los siguientes datos: 
            Tabla 01. 
Cantidad de 
probetas 
Diseño Edad Porcentaje 
esperado 
Resultado 
15 f´c =210 kg/ cm2 7 días 34% f´c =208 kg/ cm2 
15 f´c =210 kg/ cm2 14 días 100% f´c =239 kg/ cm2 
15 f´c =210 kg/ cm2 28 días 100% f´c =265 kg/ cm2 
 
Mestanza, J. (2016), en su trabajo el investigador demuestra los resultados de densidades y 
esfuerzos obtenidos en las pruebas a compresión  del concreto de 240 kg/cm2 adicionando fibra 
de polipropileno a razon de 0.2% del peso del concreto teniendo como base la norma ACI 
544.1R-96. Para los ensayos de laboratorio se utilizó agregado grueso, agregado fino y cemento, 
para la cual se realizó ensayos de granulometria para obtener la densidad real de los agreagados. 
Se muestra los datos obtenidos en laboratorio. 
Resistencia a la compresión f´c =240 kg/ cm2, curado en condición normal: 





Diseño Edad Porcentaje 
esperado 
Resultado 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 7 días 0% f´c =216 kg/ cm2 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 14 días 100% f´c =328 kg/ cm2 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 28 días 100% f´c =339 kg/ cm2 
 
Resistencia a la compresión f´c =240 kg/ cm2, curado en bajas temperaturas: 





Diseño  Edad Porcentaje 
esperado 
Resultado 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 7 días 0% f´c =207 kg/ cm2 
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3 2% f´c =240 kg/ cm2 14 días 100% f´c =239 kg/ cm2 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 28 días 100% f´c =289 kg/ cm2 
 
Resistencia a la compresión f´c= 240 kg/cm2, curado en altas temperaturas: 





Diseño  Edad Porcentaje 
esperado 
Resultado 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 7 días 0% f´c =320 kg/ cm2 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 14 días 100% f´c =380 kg/ cm2 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 28 días 100% f´c =391 kg/ cm2 
 
Resistencia a la compresión f´c= 240 kg/cm2, curado en agua del mar: 





Diseño  Edad Porcentaje 
esperado 
Resultado 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 7 días 0% f´c =157 kg/ cm2 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 14 días 0% f´c =197 kg/ cm2 
3 2% f´c =240 kg/ cm2 28 días 100% f´c =248 kg/ cm2 
 
Tras los ensayos se llegó a la conclusión que las muestras curados en temperatura baja (3°C) 
aumenta su densidad en 1.64% y disminuye su resistencia a la compresión de 15%. Las 
muestras curadas a temperaturas altas (45°C) incrementa su densidad en 2.13% y se obtiene un 
aumento de 15% en resistencia a la compresión. Mientras que las muestras curadas con agua de 
mar se obtiene un aumento de su densidad en 2.36% y disminuye un 27% en la resistencia a la 
compresión. 
Castañeda y Moujir, P. (2014), el investigador trata de demostrar la adecuada construcción  
y/o aplicación del concreto poroso en pavimentos, para la cual se utilizará cemento tipo I y 
cemento tipo II para la mezcla con agregados finos y sin agregados finos, el objetivo de estos 
ensayos será medir su resistencia a la compresión y a la flexion, permeabilidad, elasticidad, 
porcentajes de vacíos, entre otros.  
Resistencia a la compresión f´c =210 kg/cm2, con cemento tipo 1 con presencia de finos: 
            Tabla 06. 
Cantidad de 
probetas 
Diseño  Edad Porcentaje 
esperado 
Resultado 
3 f´c =210 kg/ cm2 7 días 0% f´c =140 kg/ cm2 




Resistencia a la compresión f´c =210kg/cm2, con cemento tipo II,  sin presencia de finos: 
           Tabla 07. 
Cantidad de 
probetas 
Diseño  Edad Porcentaje 
esperado 
Resultado 
3 f´c =210 kg/ cm2 7 días 0% f´c =120 kg/ cm2 
3 f´c =210 kg/ cm2 28 días 100% f´c =212 kg/ cm2 
 
Los resultados obtenidos en dicho estudio se basan en la comparación del diseño de mezcla con 
cemento tipo I y tipo II,  donde las muestras realizadas con el cemento tipo I da como resultados 
mejoras en la escorrentía superficial debido a la carencia de finos, se permite una  mejor 
trabajabilidad de la mezcla al utilizarse agregado grueso de ½ pulgada, en comparación con la 
mezcla con cemento tipo II sin finos se observa una mejor permeabilidad, tiene un mejor 
comportamiento frente a esfuerzos a la compresión y flexión. 
García, P. (2007), el investigador trata de demostrar el desempeño de fibras de polipropileno 
para disminuir las fisuras por contracción plásticas. Este diseño fue realizado con cemento sol 
tipo I, para las distintas relaciones agua - cemento  de 0.6, 0.65, 0.70, adicionando la fibra en 
dosificaciones de 600, 700, 800, 900 g/m3. 
Diseño f´c =210 kg/cm2, edad 7 días, relación a/c = 0.60  
                Tabla 08. 
Cantidad de 
probetas 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
1  f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =200 kg/ cm2 
1 600g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =246 kg/cm2 
1 700g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =251 kg/cm2 
1 800g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =253 kg/cm2 
1 900g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =252 kg/ cm2 
 
Diseño f´c =210 kg/cm2, edad 14 días, relación a/c = 0.60  
                Tabla 09. 
Cantidad de 
probetas 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
1  f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =244 kg/ cm2 
1 600g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =267 kg/cm2 
1 700g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =270 kg/cm2 
1 800g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =275 kg/cm2 




Diseño f´c =210 kg/cm2, edad 28 días, relación a/c = 0.60 
                 Tabla 10. 
Cantidad de 
probetas 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
1  f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =290 kg/ cm2 
1 600g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =295 kg/cm2 
1 700g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =298 kg/cm2 
1 800g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =308 kg/cm2 
1 900g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =301 kg/ cm2 
 
Diseño f´c =210 kg/cm2, edad 7 días, relación a/c = 0.65  
                 Tabla 11. 
Cantidad de 
probetas 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
1  f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =158 kg/ cm2 
1 600g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =235 kg/cm2 
1 700g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =230 kg/cm2 
1 800g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =228 kg/cm2 
1 900g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =232 kg/ cm2 
 
Diseño f´c= 210 kg/cm2, edad 14 días, relación a/c = 0.65 
                 Tabla 12. 
Cantidad de 
probetas 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
1  f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =210 kg/ cm2 
1 600g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =263 kg/cm2 
1 700g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =262 kg/cm2 
1 800g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =250 kg/cm2 
1 900g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =252 kg/ cm2 
 
Diseño f´c =210 kg/cm2, edad 28 días, relación a/c = 0.65 
                 Tabla 13. 
Cantidad de 
probetas 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
1  f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =254 kg/ cm2 
1 600g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =289 kg/cm2 
1 700g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =285 kg/cm2 
1 800g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =278 kg/cm2 
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1 900g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =275 kg/ cm2 
 
Diseño f´c =210 kg/cm2, edad 7 días, relación a/c = 0.70 
                 Tabla 14. 
Cantidad de 
probetas 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
1  f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =142 kg/ cm2 
1 600g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =199 kg/cm2 
1 700g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =211 kg/cm2 
1 800g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =218 kg/cm2 
1 900g/m3 f´c =210 kg/ cm2 7 días f´c =217 kg/ cm2 
 
Diseño f´c =210 kg/cm2, edad 14 días, relación a/c = 0.70 
                 Tabla 15. 
Cantidad de 
probetas 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
1  f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =179 kg/ cm2 
1 600g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =223 kg/cm2 
1 700g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =245 kg/cm2 
1 800g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =240 kg/cm2 
1 900g/m3 f´c =210 kg/ cm2 14 días f´c =243 kg/ cm2 
 
Diseño f´c =210 kg/cm2, edad 28 días, relación a/c = 0.70 
                 Tabla 16. 
Cantidad de 
probetas 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
1  f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =210 kg/ cm2 
1 600g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =248 kg/cm2 
1 700g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =267 kg/cm2 
1 800g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =264 kg/cm2 
1 900g/m3 f´c =210 kg/ cm2 28 días f´c =273 kg/ cm2 
 
Con los cuales concluye que existe una disminución mínima del peso unitario al agregar fibras, 
también concluye que el contenido de aire en el concreto aumenta con la adición, en tema de la 
fisuración se logró una reducción del 50% del control de fisuración, se llegó a reducir hasta un 
50% por efecto de la fibra de polipropileno, en cuanto a la resistencia a la compresión se 
presentó un ligero incremento del 20 % con respecto al concreto convencional.  
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Flores y Pacompia (2015) de la UNA, estudiaron el efecto que brinda la fibra de polipropileno 
de 3mm x 30mm en el concreto permeable usado en el pavimento, para la cual sus especímenes 
fueron con agregados gruesos N° 57 y N° 8. 
Diseño f´c= 175 kg/cm2, edad 7 días, huso 8. 
                 Tabla 17. 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
5% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =119.72 kg/ cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =107.26 kg/cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =114.51 kg/cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =121.88 kg/cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =117.88 kg/ cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =106.51 kg/ cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =119.35 kg/ cm2 
 
Diseño f´c= 175 kg/cm2, edad 14 días, huso 8. 
                 Tabla 18. 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
5% f´c =175 kg/ cm2 14 días f´c =158.76 kg/ cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 14 días f´c =141.92 kg/cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 14 días f´c =153.44 kg/cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 14 días f´c =148 kg/cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 14 días f´c =154.45 kg/ cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 14 días f´c =142.29 kg/ cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 14 días f´c =139.53 kg/ cm2 
 
Diseño f´c= 175 kg/cm2, edad 28 días, huso 8. 
                 Tabla 19. 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
5% f´c =175 kg/ cm2 28 días f´c =182.11 kg/ cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 28 días f´c =191.15 kg/cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 28 días f´c =185.77 kg/cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 28 días f´c =183.61 kg/cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 28 días f´c =197.42 kg/ cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 28 días f´c =190.39 kg/ cm2 
5% f´c =175 kg/ cm2 28 días f´c =193.12 kg/ cm2 
 




Fibra Diseño  Edad Resultado 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =109.06 kg/ cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =107.61 kg/cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =110.80 kg/cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =100.65 kg/cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =110.88 kg/ cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =112.34 kg/ cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =113.13 kg/ cm2 
 
Diseño f´c= 175 kg/cm2, edad 14 días, huso 8. 
                 Tabla 21. 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =142.38 kg/ cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =130.19 kg/cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =133.31 kg/cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =142.66 kg/cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =143.22 kg/ cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =137.12 kg/ cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =135.73 kg/ cm2 
 
Diseño f´c= 175 kg/cm2, edad 28 días, huso 8. 
                 Tabla 22. 
Fibra Diseño  Edad Resultado 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =174.15 kg/ cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =167.81 kg/cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =171.86 kg/cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =174.28 kg/cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =167.92 kg/ cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =179.94 kg/ cm2 
10% f´c =175 kg/ cm2 7 días f´c =177.25 kg/ cm2 
 
Luego de los ensayos determinaron el tamaño estándar N° 8 les resulto ideal para la 
incorporación de fibra en porcentaje relativo al peso del material en 0.10,0.15,0.20, donde se 
determinó que la dosificación que mejor resultados presentó fue con el 0.10 % del peso del 
material, logrando aumentar hasta en un 16,7 % en resistencia a la compresión. 
Relación agua – cemento A/C tiene gran influencia en las propiedades de cualquier tipo de 
concreto (convencional y permeable); cuando se utiliza cantidades insuficientes de agua, se 
obtiene como resultado una mezcla sin consistencia y con una baja resistencia a la compresión, 
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en cambio, con cantidades excesivas de agua se logrará reducir la adhesión de la pasta al 
agregado, haciendo que esta fluya y llene los espacios vacíos de la mezcla, dejando los áridos 
expuestos dando como resultado baja permeabilidad.  
Relación agregado – cemento según la norma ACI 522R, menciona que la relación Ag/C 
generalmente varía de 4:1 a 4.5:1, dependiendo fundamentalmente del tipo de agregado. Según 
Flores y Pacompía, (2015, p. 134) mencionan que “Tanto la relación agua – cemento y la 
relación agregado – cemento, deben satisfacer las características de permeabilidad, resistencia 
a la compresión y durabilidad”. 
Problema General ¿De qué manera influye la adición de fibra de polipropileno en el diseño del 
pavimento permeable f´c= 175 kg/cm2 – 2019?. Problemas Específicos ¿Cómo influye la 
adición de fibra de polipropileno en la resistencia a la compresión del pavimento permeable  
f´c= 175 kg/cm2 -  2019?, ¿Cómo influye la adición de fibra de polipropileno en la resistencia 
a la abrasión del pavimento permeable f´c= 175 kg/cm2 – 2019? 
La Justificación del estudio en la actualidad en el país, la utilización del concreto permeable o 
concreto poroso, es aún materia de estudio, su implementación como una solución a los 
problemas acarreados por las lluvias y la escorrentía superficial que dañan las obras viales es 
aún incierta, se debe tomar como modelo el caso de otros países tales como, Colombia, Chile y 
México, donde la aplicación ha sido puesta en parqueos vehiculares, parques, plazas, pasos 
peatonales, etc.  
Justificación teórica en este proyecto se analizó los efectos de la adición de fibra de 
polipropileno sobre las propiedades plásticas del concreto hidráulico, asentamiento, contenido 
de aire atrapado, temperatura, peso unitario y potencial de fisuración. Concluyendo, el 
asentamiento y el contenido de aire se reducen significativamente, mientras que la temperatura 
del concreto y su peso unitario no muestran variación significativa.  
Justificación Metodológica el propósito del proyecto de investigación es definir y describir 
porque se debe optar por mejorar el diseño de mezcla adicionándole fibra de polipropileno, 
siendo este un material modificador del concreto que contribuya a dar más tiempo de servicio 
al pavimento y ayudando a controlar los efectos climáticos.  
Justificación teórica en este proyecto se analizó los efectos de la adición de fibra de 
polipropileno sobre las propiedades plásticas del concreto hidráulico, asentamiento, contenido 
de aire atrapado, temperatura, peso unitario y potencial de fisuración. Concluyendo, el 
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asentamiento y el contenido de aire se reducen significativamente, mientras que la temperatura 
del concreto y su peso unitario no muestran variación significativa.  
Justificación tecnológica en este proyecto se ve reflejado que los aspectos técnicos del uso de 
fibra de polipropileno, en las cuales llevarán muchas ventajas como: es el polipropileno que 
logra alcanzar un buen balance de rigidez e impacto, presentando buena resistencia química a 
solventes comunes, buena estabilidad dimensional a las altas temperaturas, buena relación 
coste/ beneficio, aportan elasticidad a la estructura, logra aumentar la resistencia al impacto y 
evitan la erosión y tiene una alta resistencia a la tracción. 
Justificación medioambiental la ocasión de tener una nueva opción constructiva para devolver 
a la tierra parte del proceso natural de filtración de las aguas de lluvia, impulsando el uso de 
nueva tecnología ecológica, limpia y amigable con el medio ambiente, con la construcción de 
vías, parqueos vehiculares, senderos peatonales, como alternativa a la recuperación del manto 
freático y evitar la escorrentía superficial que se hacienda en el pavimento flexible o rígido, 
puesto que no ofrecen la particularidad de filtración de agua pluvial. Por tanto, se desea 
implementar el uso de concreto permeable, donde se busca la forma de incrementar el nivel de 
porosidad sin mellar la resistencia a la compresión y a la flexión.   
La Hipótesis general es la incorporación de fibra de polipropileno mejora en el diseño del 
pavimento permeable f´c= 175 kg/cm2 –  2019. Las hipótesis específicas son la incorporación 
de la fibra de polipropileno incide positivamente en el incremento de la resistencia a la 
compresión del pavimento permeable f´c= 175 kg/cm2 – 2019, la  incorporación de la fibra de 
polipropileno incide positivamente en el incremento de la resistencia a la abrasión del diseño 
de pavimento permeable f´c= 175 kg/cm2 – 2019. 
El objetivo general es determinar de qué manera influye la adición de la fibra de polipropileno 
en el diseño del pavimento permeable f´c= 175 kg/cm2 –  2019?. LosObjetivos específicos son 
determinar la influencia de la adición de la fibra de polipropileno en la resistencia a la 
compresión del pavimento permeable f´c= 175 kg/cm2 –  2019?,     determinar la influencia de 
la adición de la fibra de polipropileno en la resistencia a la abrasión del pavimento permeable 
f´c= 175 kg/cm2 –  2019?, determinar la influencia de la adición de la fibra de polipropileno en 






2.1 Tipo y diseño de la investigación 
Tipo: Aplicada. 
Se busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 
Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación será Experimental, pues se manipulará la variable 
independiente con el objetivo de hallar distintos resultados, esto ayudará a realizar un análisis 
comparativo entre distintas muestras de concreto permeable (resistencia a la compresión, 
porosidad y permeabilidad) adicionando fibra de polipropileno. 
2.2 Operacionalización de Variable 




















variable Definición Conceptual Definición 
operacional 




Es un material diseñado para 
aumentar la resistencia y 
durabilidad, se utiliza como 
refuerzo secundario, ayudan a 
disminuir las fisuras por 
retracción, al utilizar estas 
fibras de polipropileno el 
diseño del concreto no debe ser 
alterado, solo se tiene que 
determinar el porcentaje de 
fibra a añadir y la longitud de 
la fibra. Cuanto más larga sea 
la fibra, más fuerte será el 
vínculo entre fibras y la pasta y 
por tanto es mayor el efecto de 
refuerzo, por tal motivo se 
recomienda utilizar fibras 
largas cuando la granulometría 
predominen agregados gruesos, 
y fibras cortas cuando se 
prepara el hormigón con 
agregado fino. 
Las fibras ayudan a minimizar 
la separación de los áridos, lo 
que significa un tiempo más 
lento de secado y por 
consecuencia la fisuración por 
retracción se reduce. En el 
concreto endurecido las fibras 
actúan como reductoras del 
efecto superficial de 




“La fibra de 
polipropileno debe 
ser utilizada en la 
dosis: 600 g. Por 
m3 de concreto, de 
acuerdo a pruebas 
de laboratorio del 
departamento 
técnico de SIKA”.  
Sika Perú Sac. 
Dosificación 
de fibra de 
polipropileno 
de (13 mm, 
19 mm, 48 
mm) 
 
% fibra de 
polipropileno 
(0.10.) respeto 
al peso de 
materiales. 









de 13 mm, 
19 mm y 48 
mm, respecto 






























grueso, agua y 
aditivos, este material 
presenta una gran 
cantidad de vacíos 
que permiten el paso 
del agua a través de la 
masa de concreto, lo 
cual disminuye la 
acumulación 
superficial del agua 
de lluvia, 
favoreciendo la 
recarga del manto 
acuífero. Sus 
aplicaciones son de 
uso limitado, las 
investigaciones 
realizadas al respecto 
han arrojado poca 
información 
relevante, razón por 
la cual su empleo se 
ha destinado a zonas 
de parqueos 
vehiculares, plazas, 









basa en tener una 
base, una sub base 
y un pozo de 
absorción cada 




puede llegar a 
tener una vida útil 
de alrededor de 20 
años.  



























abrasión de los 
ángeles   ASTM 























2.3 Población, muestra y muestreo. 
La población en específico será concreto permeable a razón por ser las probetas de estudio 
también se estableció una limitación poblacional en los que se utilizarán los siguientes criterios: 
Resistencia a la compresión f´c =175 kg/cm2 
Fibra de polipropileno Chema ultrafina. 
Fibra de polipropileno Sika fiber PE 
La Muestra concreto permeable f´c =175 kg/cm2 con adición de fibra de polipropileno de 13 
mm, serán 9 muestras 
Muestras curadas a 7 días, con 10% de fibra respecto al peso y con relación a/c 0.25, 
con huso 7. 
Muestras curadas a 14 días, con 10% de fibra respecto al peso y con relación a/c 0.25, 
con huso 8. 
Muestras curadas a 28 días, con 10% de fibra respecto al peso y con relación a/c 0.25, 
con huso 7 y 8 (50%) 
Concreto permeable f´c =175 kg/cm2 con adición de fibra de polipropileno de 19 mm, serán 9 
muestras  
Muestras curadas a 7 días, con 10% de fibra respecto al peso y con relación a/c 0.25, 
con huso 7. 
Muestras curadas a 14 días, con 10% de fibra respecto al peso y con relación a/c 0.25, 
con huso 8. 
Muestras curadas a 28 días, con 10% de fibra respecto al peso y con relación a/c 0.25, 
con huso 7 y 8 (50%) 
Concreto permeable f´c =175 kg/cm2 con adición de fibra de polipropileno de 48 mm, serán 9 
muestras 
Muestras curadas a 7 días, con 10% de fibra respecto al peso y con relación a/c 0.25, 
con huso 7. 
Muestras curadas a 14 días, con 10% de fibra respecto al peso y con relación a/c 0.25, 
con huso 8. 
Muestras curadas a 28 días, con 10% de fibra respecto al peso y con relación a/c 0.25, 
con huso 7 y 8 (50%) 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
El presente trabajo se empleará la técnica de observación directa, las cuales se darán en el 
período de ensayos de cada muestra de probetas con sus respectivas dosificaciones de fibra de 
polipropileno. 
Ensayo a la compresión, ensayo a la abrasión.  
Instrumentos. 
El instrumento a usar es un formato de observación de indicadores, los cuales contendrán de 
manera detallada los datos que arrojen las mejoras del objeto de estudio, antes y después del 
Análisis de probetas. 
Validez. 
La validez del instrumento será realizada por juicio de expertos, con docentes especializados 
que darán su veredicto, respecto a la coherencia y claridad de la guía de observación. Lo cual 
será validado en un intervalo de 81 al 100 por ciento por los expertos las cuales el instrumento 
puede ser aplicado, tal como está elaborado (Hernández, 2006, p. 107). 
Confiabilidad. 
La confiabilidad se realizará con el método estadístico Alfa de Cronbach, el cual mostrará si 
los datos que se manejan son fiables. 
Métodos de análisis de datos. 
Los datos que se obtengan serán analizados estadísticamente, incidiendo en el análisis 
descriptivo. 
2.6 Aspectos éticos. 
La información obtenida será mostrada tal como se muestre en el trabajo de campo, el cual 
estará a cargo del investigador. Para obtener los datos a través de la observación y análisis de 
contenidos, se contará con el apoyo de especialistas que trabajan en las áreas de investigación 
del proyecto en estudio. 
III. RESULTADOS 
 
Diseño óptimo con tamaño de fibra de polipropileno. 
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En las figuras se mostrarán los resultados obtenidos de la resistencia a la compresión curados a 
los 7, 14 y 28 días, estos fueron agrupados en diseño 1 con huso 7, diseño 2 con huso 8 y diseño 









                               Figura 1. Comparación de muestras ensayadas con fibra de polipropileno de 13 mm 
 
En la figura 1 los resultados que se obtuvo del ensayo a la compresión con fibra de polipropileno 
de 13 mm, apreciamos en la figura que el diseño 2 con huso 8 muestra mejores resultados  7, 







                   Figura 2. Comparación de muestras ensayadas con fibra de polipropileno de 19 mm  
En la figura 2 los resultados que se obtuvo del ensayo a la compresión con fibra de polipropileno 
de 19 mm, apreciamos en el cuadro que el diseño 2 con huso 8 muestra mejores resultados en 























diseño 1 diselo 2 diseño 3












                              Figura 3. Comparación de muestras ensayadas con fibra de polipropileno de 48 mm 
En la figura 3 los resultados que se obtuvo del ensayo a la compresión con fibra de polipropileno 
de 48 mm, apreciamos en la figura que el diseño 2 con huso 8 muestra mejores resultados en 
los 7, 14,  que los diseños 1 y 3, pero se menciona que el diseño 3 con huso 7 y 8 (50 % y 50%) 
muestra mejores resultados en los 28 días, frente al diseño 1 y diseño 2. 
Análisis comparativo de los diseños. 
En las anteriores figuras se puede apreciar que el diseño 2, con huso 8 con fibra de 19 mm, 
relación a/c 0.25 muestra resultados óptimos, ahora se  procederá a mostrar los resultados de 
los 3 distintos diseños para comparar los resultados que nos proporciona las distintas medidas 
de fibras (13, 19 y 48 mm) a los 7 días, esto nos permite conocer el comportamiento de cada 
espécimen que fue puesta al ensayo a la compresión. 
Los resultados presentados son reflejos de los ensayos realizados en laboratorio por la cual se 
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diseño 3(13 mm) diseño 3(19 mm) diseño 3(48mm)
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Según los resultados que se obtuvo del ensayo ensayado a los 7 días se muestra: 
Diseño 1 con fibra de 48 mm y huso 7  presenta un mejor comportamiento con respecto 
a los diseños 1 con fibra de 13 mm  con huso 7 y diseño 1 con fibra de 19 mm con huso 
7. 
Diseño 2 con fibra de 48 mm y huso 8  presenta un mejor comportamiento con respecto 
a los diseños 1 con fibra de 13 mm  con huso 8 y diseño 1 con fibra de 19 mm con huso 
8. 
Diseño 3 con fibra de 48 mm y huso 7 y 8 (50%) presenta un mejor comportamiento 
con respecto a los diseños 3 con fibra de 13 mm  con huso 7 y 8 y diseño 3 con fibra de 


















                                 
 
 



























                         Figura  9. Comparativo del diseño 3, con distintas longitudes de fibra, a 14 días. 
 
Según los resultados que se obtuvo del ensayo ensayado a los 14 días se muestra: 
Diseño 1 con fibra de 48 mm y huso 7  presenta un mejor comportamiento con respecto 
a los diseños 1 con fibra de 13 mm  con huso 7 y diseño 1 con fibra de 19 mm con huso 
7. 
Diseño 2 con fibra de 48 mm y huso 8  presenta un mejor comportamiento con respecto 
a los diseños 1 con fibra de 13 mm  con huso 8 y diseño 1 con fibra de 19 mm con huso 
8. 
Diseño 3 con fibra de 48 mm y huso 7 y 8 (50%) presenta un mejor comportamiento 
con respecto a los diseños 1 con fibra de 13 mm  con huso 7 y 8 y diseño 2 con fibra de 





















































                                 Figura 12. Comparativo del diseño 3, con distintas longitudes de fibra, a 28 días.     
 
Según los resultados que se obtuvo del ensayo ensayado a los 28  días se muestra: 
Diseño 1 con fibra de 48 mm y huso 7  presenta un mejor comportamiento con respecto 
a los diseños 1 con fibra de 13 mm  con huso 7 y diseño 1 con fibra de 19 mm con huso 
7. 
Diseño 2 con fibra de 48 mm y huso 8  presenta un mejor comportamiento con respecto 
a los diseños 1 con fibra de 13 mm  con huso 8 y diseño 1 con fibra de 19 mm con huso 
8. 
Diseño 3 con fibra de 48 mm y huso 7 y 8 (50%) presenta un mejor comportamiento 
con respecto a los diseños 3 con fibra de 13 mm  con huso 7 y 8 y diseño 3 con fibra de 


















diseño 3(13 mm) diseño 3(19 mm) diseño 3(48mm)
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Se concluye que el comportamiento de la fibra de 48 mm es un excelente enlace entre los 
agregados gruesos, ayudando a mantenerse unidos y brindando una mejor resistencia frente a 
las otras fibras de polipropileno de menor longitud.  
Esta tendencia es constante en las 3 etapas de ensayados, a los 7, 14 y 28 días. Razón por la 
cual es un fuerte indicio que la fibra ayuda a mejorar las características del concreto en su 
resistencia al brindarle un enlace y adherencia entre los agregados muy aparte del que puede 
aportar la pasta del cemento. 
La fibra es un aporte extra que ayuda a mejorar el comportamiento del concreto, es la misma 
tendencia que se originó hace cientos de años cuando se hacían las casas, edificaciones con 
ladrillos de adobe en el cual se utilizaba la paja como un elemento de enlace entre los agragdos 
finos. 
Desgaste de abrasión e impacto de los agregados 
El presente ensayo de abrasión ASTM C131, evalúa la resistencia del agregado, estos se colocan 
en un tambor de acero que contiene bolas de acero de tamaño estándar que actuaran como una 
carga abrasiva. (Máquina de los Ángeles)  
Tabla 03. Ensayos a la Abrasión 
ENSAYO ABRASION Peso inicial Peso fnal Porcentaje desgaste 
Cantera Santa Clara –Ate. HUSO 7 5001  3941.6                 21.2% 
HUSO 8 5000 3998 20% 
                                           
                      Tabla 04. Datos del ensayo 
 
 
    
METODO B 
NUMERO DE ESFERAS 
N DE REVOLUCIONES 







                                                 Figura 13. Contenido de vacíos  en estado fresco 
 
 
                                    Figura 14. Contenido de vacíos en estado endurecido 
Tabla 05. Datos 
DESCRIPCION  MUESTRAS UNIDAD 
M.1 M.1 M.2 M.2 M.3 M.3 
Masa total de materiales  de la mezcla. (Ms) 2013.5 2012.6 2014.6 2013.7 2011.8 2013.75 kg 
Volumen absoluto de ingredientes (Vs) 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 m3 
Densidad teórica del concreto (T=Mc/vs) 2410 2418 2395.6 2391 2418.2 2416.8 kg/m3 
Peso unitario de concreto (D) 1942 1949 1962 1958 1941.2 1939.8 kg/m3 
Contenido de vacíos (U=(T-D)/T)*100) 19.39 19.4 18.1 18.11 19.73 19.74 % 





16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
DISEÑO CON FIBRA 13 MM
DISEÑO CON FIBRA 19 MM




17 17.2 17.4 17.6 17.8 18 18.2 18.4 18.6 18.8
DISEÑO CON FIBRA 13 MM
DISEÑO CON FIBRA 19 MM
DISEÑO CON FIBRA 48 MM
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M.1 Concreto permeable f´c =175 kg/cm2 con adición de fibra de 13 mm 
M.2 Concreto permeable f´c =175 kg/cm2 con adición de fibra de 19 mm 
M.3 Concreto permeable f´c =175 kg/cm2 con adición de fibra de 48 mm 
Fórmula: % Vacíos = (D. teórica – P unitario)  x 100 
                                                   D. teórica 
 
 
Fórmula: % Vacíos = (2410 – 1942)  x 100  = 19.4% ……………  M.1 
                                              2410 
Fórmula: % Vacíos = (2395.6 – 1962)  x 100  = 18.1% ………….. M. 2  
                                             2395.6 
Fórmula: % Vacíos = (2418 – 1939.8  x 100  = 19.73% ………….. M. 3 
                                                  2418.2 
Según los resultados presentados en la prueba de contenido de vacíos, se nota una clara 
diferencia entre las fibras de distinto tamaño y peso, pues a medida que se agrega más fibra de 
polipropileno es decir el 10% respecto al peso del agregado se obtienen  que el diseño 3 con 
fibra de 48 mm es el que presenta mayor contenido de vacíos en su estructura, a comparación 
de los diseños 1 y diseño 2 donde la fibra es más densa y esto hace que los vacíos tiendan a 








IV.  DISCUSIÓN  
 
Barros y Ramirez (2014), en su investigación con respecto a nuestra tesis con fibras de 48 mm 
si llega a tener mayor compresión a los 28 días pero siendo menor el resultado de la tesis de 
Barros y Ramirez, las estándares de calidad de los agregados de las canteras pueden ser un 
influyente en los resultados, así como el tipo de aditivos, en nuestra investigación no se incluyó 
algún aditivo para mejorar la calidad de la mezcla, esto puede ser un factor predominante en los 
resultados finales.  
Mestanza, J. (2016), en su trabajo el investigador demuestra los resultados de densidades y 
esfuerzos obtenidos en las pruebas a compresión del concreto de f´c =240 kg/cm2 adicionando 
fibra de polipropileno a razón de 0.2% del peso del concreto teniendo como base la norma ACI 
544.1R-96. Realiza ensayos a diferentes condiciones climáticas como baja, normal y alta. En 
nuestra tesis se trabajó en temperatura que oscilaba los 200 C, un clima cálido, en condición 
normal se obtuvo los resultados deseados al agregar fibras de 48 mm. 
   Cabe precisar que la tempertura ambiente es predominante para el correcto fraguado y 
posterior curado, en otro tipo de temperaturas el diseño de mezcla tendria que ser distinto, tanto 
en la relación agua-cemento, como en la incorporación de aditivos que retarden el proceso 
fraguado, el transporte y colocación. En condición normal obteniendo los resultados deseados 
al agregar fibras de 48 mm. 
Castañeda y Moujir, P. (2014), en su trabajo el investigador trata de demostrar la adecuada 
construcción y/o aplicación del concreto poroso en pavimentos, para la cual se utilizará cemento 
tipo I y cemento tipo II para la mezcla con agregados finos y sin agregados finos, el objetivo de 
estos ensayos será medir su resistencia a la compresión y a la flexión, permeabilidad, 
elasticidad, porcentajes de vacíos, entre otros. En nuestra investigación no se trabajó con 
agregados finos puesto que se busca la porosidad del concreto y sea permeable, se trabajó con 
un solo tipo de cemento del Tipo I, cemento tipo II o en su defecto tipo V, son usados en zonas 
donde el suelo es salino y se busca mejorar el tiempo de vida del concreto, en nuestra 
investigación se busca un mejor comportamiento en base al diseño de mezcla, más no, un 
comportamiento en relación al tipo de suelo. 
García, P. (2007), en su trabajo el investigador trata de demostrar el desempeño de fibras de 
polipropileno para disminuir las fisuras por contracción plásticas. 
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 Este diseño fue realizado con cemento sol tipo I, para las distintas relaciones agua  - cemento  
de 0.6, 0.65, 0.70, adicionando la fibra en dosificaciones de 600, 700, 800, 900 g/m3. En nuestra 
investigación concluimos que la relación agua cemento debe ser menor al estándar estabalecido 
para un concreto convencional, aca se puede ver que trabaja con una relación agua-cemento por 
encima de 0.45, es indudable que las fibras ayudan a disminuir las fisuras propias del mismo 
concreto, este material es inestable al no saber como se puede comportar en el momento de la 
colocación, la fibra ayuda que los agregados tengan un mejor enlace entre si disminuyendo 
considerablemnete el porcentaje de fisuras, es la misma función que cumplía la paja con los 
ladrillos de adobe de las construcciones antiguas. 
Flores y Pacompia (2015) de la UNA, estudiaron el efecto que brinda la fibra de polipropileno 
de 3mm x 30mm en el concreto permeable usado en el pavimento, para la cual sus especímenes 
fueron con agregados gruesos N° 57 y N° 8 con resistencia a la compresión de f´c =175 kg/cm2. 
Con respecto a nuestra tesis se trabajó con el agregado huso 7 y huso 8 (50%) y solo con 
concreto de resistencia a la compresión de f´c =175 kg/cm2. Igual se llegó a la conclusión que 

















Con los resultados que se obtuvieron en laboratorio se llega a concluir que la fibra de 
polipropileno influye en el pavimento permeable mejorando su resistencia en un 16 % en su 
diseño, y también muestra un menor desgaste a la abrasión e impacto con respecto al concreto 
convencional. 
En cuanto al contenido de vacíos en la estructura del pavimento permeable este tiende a reducir 
al introducírsele fibra de longitudes pequeñas tales como la fibra de 13 y 19 mm, estos al 
momento de mezclarse con la pasta se forman grumos y hace que tape los vacíos que se forman 
entre el agregado grueso, por tanto se recomienda el uso de fibra mayores a 19 mm, tal es el 
caso con la fibra de 48 mm con la cual se mostró buenos resultados.  
En el presente trabajo de investigación se determina teneindo un margen de error de 0.05, donde 
el paviemento permeable con agregado huso 7 (1/2”) y el pavimento permeable con agregado 
grueso huso 8 (3/8”) presentan una menor resistencia en comparación al pavimento permeable 
con agregado grueso huso 7 y 8 (50%), esto nos quiere decir que el agregado grueso óptimo 
para un buen desempeño del pavimento esta en el rango de huso 7 y huso 8 teniendo como 
fuente de enlace a la fibra de polipropileno. 
De igual manera se determina teniendo un margen de error de 0.05, donde la incorporación  de 
fibra  en un 10 % respecto al peso del material, logra incrementar su resistencia obteniendo 
resultados por encima de f´c= 180 kg/cm2 al séptimo día. 
De igual manera se concluye que el tamaño de la fibra de polipropileno recomendada es la de 
longitud de 48 mm, esto a razón que sus cerdas ocupan más área de los agregados generando 
una mejor cohesión entre la pasta, la piedra y la fibra, esto ayuda a reducir el desgaste a la 











Se recomienda que al momento de diseñar el pavimento permeable se tenga a bien elegir fibras 
que tengan longitudes mayores a 19 mm, puesto que entre mayor sea la longitud de la fibra 
mayor será su resistencia.  
Se recomienda que el tamaño del agregado grueso para el diseño del pavimento permeable este 
entre huso 7 y huso 8, puesto que entre más grande sea el huso de la piedra (67, 57, 1) se genera 
mayores vacíos donde la pasta cementicia y la fibra de polipropileno tendrán una buena 
adherencia teniendo como consecuencia un pavimento frágil.  
La relación agua cemento varía entre 0.25 y 0.45, se recomienda trabajar con la relación 0.25 
puesto que el agua quita resistencia teniendo en cuenta que en este concreto no se adiciona 
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Análisis de costos. 
Como un ejemplo de análisis se comparara los costos de la construcción de pavimento 
convencional y el pavimento poroso. 
El presente análisis se detallara la construcción de pavimento poroso con fibra de 13 mm, 
pavimento poroso con fibra de 19 mm y pavimento poroso con fibra de 48 mm, acá se trata 
de mostrar 2 factores importantes para viabilidad de un futuro proyecto, se verá costos de 
construcción y período de construcción.  
PRESUPUESTO REFERENCIAL  
OBRA         : FABRICACION DE PAVIMENTO CONVENCIONAL f´c= 210 kg/cm2    
UBICACION: Lima      
       
Ítem Partidas Unidad Metrado Parcial Subtotal Total 
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         S/191.34 
1.01 Corte a nivel de sub rasante 6m x1m x 0.5m m3 3 28.34 85.02   
1.02 Nivelación y compactación m2 6 7.49 44.94   
1.03 Conformación de sub base m2 6 10.23 61.38   
02.00 OBRA GRUESA         S/653.79 
02.01 Canastillas dowels y barras de transferencia m3 1.5 58.59 87.89   
02.02 Concreto f´c =175 kg/cm2 m3 1.5 342.75 514.13   
02.03 Alisado y acabado m2 6 4.91 29.46   
02.04 Curado de pavimento m2 6 3.72 22.32   
03.00 OTROS         S/91.49 
03.01 Corte de Juntas ml 3 7.11 21.33   
03.02 Sellado de Juntas ml 3 10.79 32.37   
03.03 Eliminación de material excedente m3 1 37.79 37.79   
  Costo Directo     S/936.62 
  Subtotal     S/936.62 
  Utilidad 10%     S/93.66 
  
Total     S/1,966.90 
       
 Nota: el total no incluye  IGV 18%      




 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
       
Nota: Los costos de insumos en el análisis de partidas, no considera el I.G.V.  
       
Partida: 
01.01 
Corte a nivel de sub rasante 6m 
x1m x 0.5m 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
18 m3/día Costo Unitario: 28.34 




  Mano de Obra         21.67 
  Operario hh 0.2 0.0889 18.75 1.67 
  Peón hh 3 1.3333 15.00 20.00 
  Materiales         4.50 
  Cinta delimitadora m   20.00 0.10 2.00 
  conos de seguridad und   5.00 0.50 2.50 
  Equipos y herramientas         2.17 
  Equipos y herramientas %MO   0.1000 21.67 2.17 
       
Partida: 
01.02 
Nivelación y compactación 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
100 m2./día Costo Unitario: 7.49 




  Mano de Obra         3.08 
  Operario hh 0.2 0.0160 18.75 0.30 
  Peón hh 2 0.1600 15.00 2.40 
  topógrafo hh 0.25 0.0200 18.75 0.38 
  Materiales         4.10 
  nivel de ingeniero hm 1 0.0800 20.00 1.60 
  estadia glb   1.00 0.50 0.50 
  vibropizón hm 1 0.0800 25.00 2.00 
  Equipos y herramientas         0.31 
  Equipos y herramientas %MO   0.1000 3.08 0.31 
       
Partida: 
01.03 
Conformación de sub base 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
150 m2./día Costo Unitario: 10.23 




  Mano de Obra         1.95 
  Operario hh 0.1 0.0053 18.75 0.10 
  Peón hh 2 0.1067 15.00 1.60 
  topógrafo hh 0.25 0.0133 18.75 0.25 
  Materiales         8.08 
  material granular m2   1.50 4.50 6.75 
  vibropizón hm 1 0.0533 25.00 1.33 
  Equipos y herramientas         0.20 







Canastillas dowels y barras 
de transferencia 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
100 Und./día Costo Unitario: 58.59 




  Mano de Obra         3.15 
  Operario hh 0.5 0.04 18.75 0.75 
  Peón hh 2 0.16 15.00 2.40 
  Materiales         55.00 
  dowels ml   1.00 55.00 55.00 
  Equipos y herramientas         0.44 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 4.40 0.44 
       
       
Partida: 
02.03 
Concreto f´c= 175 kg/cm2 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
6 Und./día Costo Unitario: 342.75 




  Mano de Obra         85.00 
  Operario hh 1 1.33 18.75 25.00 
  peón hh 3 4.00 15.00 60.00 
  Materiales         240.25 
  piedra huso 57 m3   0.70 60.00 42.00 
  cemento tipo 1 bol   8.00 21.00 168.00 
  arena  m3   0.55 55.00 30.25 
  Equipos y herramientas         17.50 
  mezcladora hm   0.50 35.00 17.50 
       
Partida: 
02.04 
Alisado y acabado 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
120 m2./día Costo Unitario: 4.91 




  Mano de Obra         2.19 
  Operario hh 0.15 0.01 18.75 0.19 
  peón hh 2 0.13 15.00 2.00 
  Equipos y herramientas         2.72 
  alisadora hm   1.00 2.50 2.50 











Curado de pavimento 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
300 m2./día Costo Unitario: 3.72 




  Mano de Obra         0.88 
  Operario hh 0.15 0.00 18.75 0.08 
  peón hh 2 0.05 15.00 0.80 
  Materiales         2.75 
  sika antisol gln   0.05 55.00 2.75 
  Equipos y herramientas         0.09 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 0.88 0.09 
       
Partida: 
03.01 
Corte de Juntas 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
80 ml/día Costo Unitario: 7.11 




  Mano de Obra         3.28 
  Operario hh 0.15 0.02 18.75 0.28 
  peón hh 2 0.20 15.00 3.00 
  Equipos y herramientas         3.83 
  máquina cortadora de concreto hm   1.00 3.50 3.50 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 3.28 0.33 
       
Partida: 
03.02 
Sellado de Juntas 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
100 ml/día Costo Unitario: 10.79 




  Mano de Obra         3.90 
  Operario hh 1 0.08 18.75 1.50 
  peón hh 2 0.16 15.00 2.40 
  Materiales         6.50 
  sellador de polietileno gln   0.10 65.00 6.50 
  Equipos y herramientas         0.39 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 3.90 0.39 
       
Partida: 
03.03 
Eliminación de material 
excedente 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
80 m3/día Costo Unitario: 37.79 




  Mano de Obra         5.26 
  Operario hh 1 0.10 18.75 1.88 
  peón hh 1 0.10 15.00 1.50 
  operador  de máquina hh 1 0.10 18.75 1.88 
  Equipos y herramientas         32.53 
  máquina bobcat hh   0.40 80.00 32.00 




PRESUPUESTO REFERENCIAL  
OBRA         : FABRICACION DE PAVIMENTO PERMEABLE FC =175 kg/cm2 con 10% de fibra de polipropileno de 13 mm 
UBICACION: Lima      
       
Item Partidas Unidad Metrado Parcial Subtotal Total 
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         S/199.84 
1.01 Corte a nivel de sub rasante 6m x 1m x 0.55m m3 3.3 28.34 93.52   
1.02 Nivelación y compactación m2 6 7.49 44.94   
1.03 Conformación de sub base m2 6 10.23 61.38   
02.00 OBRA GRUESA         S/589.12 
02.01 Colocación de geomenbrana 0.55m x 6 m2 8 13.34 106.72   
2.02 Piedra de 8" para capa de subbase 0,20 cm m3 1.2 55.94 67.13   
02.02 Piedra de 1" para capa de  base 0.10 cm  m3 0.6 43.24 25.94   
02.03 Concreto f´c= 175 kg/cm2 m3 0.9 385.35 346.82   
  Corte para juntas ml 3 7.11 21.33   
02.04 Curado de pavimento m2 6 3.53 21.18   
03.00 OTROS         S/124.71 
03.03 Eliminación de material excedente m3 3.3 37.79 124.71   
  costo.directo     S/913.67 
  Utilidad 10%     S/91.36 
  total     S/1,005.03 
       














 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
       
Nota: Los costos de insumos en el análisis de partidas, no considera el I.G.V.  
       
Partida: 
01.01 
Corte a nivel de sub rasante 
6m x 1m x 0.55m 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
18 m3/día Costo Unitario: 28.34 





  Mano de Obra         21.67 
  Operario hh 0.2 0.0889 18.75 1.67 
  Peón hh 3 1.3333 15.00 20.00 
  Materiales         4.50 
  Cinta delimitadora m   20.00 0.10 2.00 
  conos de seguridad und   5.00 0.50 2.50 
  Equipos y herramientas         2.17 
  Equipos y herramientas %MO   0.1000 21.67 2.17 
       
Partida: 
01.02 
Nivelación y compactación 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
100 m2./día Costo Unitario: 7.49 





  Mano de Obra         3.08 
  Operario hh 0.2 0.0160 18.75 0.30 
  Peón hh 2 0.1600 15.00 2.40 
  topógrafo hh 0.25 0.0200 18.75 0.38 
  Materiales         4.10 
  nivel de ingeniero hm 1 0.0800 20.00 1.60 
  estadia glb   1.00 0.50 0.50 
  vibropizón hm 1 0.0800 25.00 2.00 
  Equipos y herramientas         0.31 
  Equipos y herramientas %MO   0.1000 3.08 0.31 
       
Partida: 
01.03 
Conformación de sub base 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
150 m2./día Costo Unitario: 10.23 





  Mano de Obra         1.95 
  Operario hh 0.1 0.0053 18.75 0.10 
  Peón hh 2 0.1067 15.00 1.60 
  topógrafo hh 0.25 0.0133 18.75 0.25 
  Materiales         8.08 
  material granular m2   1.50 4.50 6.75 
  vibropizón hm 1 0.0533 25.00 1.33 
  Equipos y herramientas         0.20 







Colocación de geomenbrana 
0.55m x 6 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
150 ml/día Costo Unitario: 13.34 





  Mano de Obra         2.90 
  Operario hh 0.5 0.03 18.75 0.50 
  Peón hh 3 0.16 15.00 2.40 
  Materiales         10.00 
  geotextil m2   1.00 10.00 10.00 
  Equipos y herramientas         0.44 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 4.40 0.44 
       
Partida: 
02.02 
Piedra de 8" para capa de 
subbase 0,20 cm 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
30 m3/día Costo Unitario: 55.94 





  Mano de Obra         10.50 
  Operario hh 0.5 0.13 18.75 2.50 
  Peón hh 2 0.53 15.00 8.00 
  Materiales         45.00 
  
piedra de 8" para capa de 
subbase m3   1.00 45.00 45.00 
  Equipos y herramientas         0.44 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 4.40 0.44 
       
       
Partida: 
02.03 
Piedra de 1" para capa de  
base 0.10 cm  
Rendimiento: Unidad:   UND. 
50 m3/día Costo Unitario: 43.24 





  Mano de Obra         7.80 
  Operario hh 1 0.16 18.75 3.00 
  peón hh 2 0.32 15.00 4.80 
  Materiales         35.00 
  piedra huso 57 m3   0.70 50.00 35.00 
  Equipos y herramientas         0.44 












Concreto f´c = 175 kg/cm2 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
8 m3./día Costo Unitario: 385.35 





  Mano de Obra         63.75 
  Operario hh 1 1.00 18.75 18.75 
  peón hh 3 3.00 15.00 45.00 
  Materiales         304.10 
  piedra huso 67 m3   0.70 50.00 35.00 
  cemento tipo 1 bol   9.00 21.00 189.00 
  fibra de polipropileno 13mm kg   178.00 0.45 80.10 
  Equipos y herramientas         17.50 
  mezcladora hm   0.50 35.00 17.50 
       
Partida: 
02.05 
Corte para juntas 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
80 ml./día Costo Unitario: 7.11 





  Mano de Obra         3.28 
  Operario hh 0.15 0.02 18.75 0.28 
  peón hh 2 0.20 15.00 3.00 
  Equipos y herramientas         3.83 
  máquina cortadora de concreto hm   1.00 3.50 3.50 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 3.28 0.33 
          
Partida: 
02.06 
Curado de pavimento 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
500 m2./día Costo Unitario: 3.53 





  Mano de Obra         0.48 
  peón hh 2 0.03 15.00 0.48 
  Materiales         3.00 
  plástico de polietino     1.00 3.00 3.00 
  Equipos y herramientas         0.05 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 0.48 0.05 
       
       
Partida: 
03.01 
Eliminación de material 
excedente 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
80 m3/día Costo Unitario: 37.79 





  Mano de Obra         5.26 
  Operario hh 1 0.10 18.75 1.88 
  peón hh 1 0.10 15.00 1.50 
  operador  de máquina hh 1 0.10 18.75 1.88 
  Equipos y herramientas         32.53 
  máquina bobcat hh   0.40 80.00 32.00 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 5.26 0.53 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL  
OBRA         : FABRICACION DE PAVIMENTO PERMEABLE F´C= 175 kg/cm2, con 10% de fibra de 19 mm 
UBICACION: Lima      
       
Item Partidas Unidad Metrado Parcial Subtotal Total 
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         S/199.84 
1.01 Corte a nivel de sub rasante 6m x 1m x 0.55m m3 3.3 28.34 93.52   
1.02 Nivelación y compactación m2 6 7.49 44.94   
1.03 Conformación de sub base m2 6 10.23 61.38   
02.00 OBRA GRUESA         S/598.39 
02.01 Colocación de geomenbrana 0.55m x 6 m2 8 13.34 106.72   
2.02 Piedra de 8" para capa de subbase 0,20 cm m3 1.2 55.94 67.13   
02.02 Piedra de 1" para capa de  base 0.10 cm  m3 0.6 43.24 25.94   
02.03 Concreto f´c = 175 kg/cm2 m3 0.9 395.65 356.09   
  Corte para juntas ml 3 7.11 21.33   
02.04 Curado de pavimento m2 6 3.53 21.18   
03.00 OTROS         S/124.71 
03.03 Eliminación de material excedente m3 3.3 37.79 124.71   
  Costo Directo     S/922.94 
  Utilidad 10%     S/92.24 
  Subtotal     S/1,015.18 
       











 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
       
Nota: Los costos de insumos en el análisis de partidas, no considera el I.G.V.  
       
Partida: 
01.01 
Corte a nivel de sub rasante 6m x 
1m x 0.55m 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
18 m3/día Costo Unitario: 28.34 





  Mano de Obra         21.67 
  Operario hh 0.2 0.0889 18.75 1.67 
  Peón hh 3 1.3333 15.00 20.00 
  Materiales         4.50 
  Cinta delimitadora m   20.00 0.10 2.00 
  conos de seguridad und   5.00 0.50 2.50 
  Equipos y herramientas         2.17 
  Equipos y herramientas %MO   0.1000 21.67 2.17 
       
Partida: 
01.02 
Nivelación y compactación 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
100 m2./día Costo Unitario: 7.49 





  Mano de Obra         3.08 
  Operario hh 0.2 0.0160 18.75 0.30 
  Peón hh 2 0.1600 15.00 2.40 
  topógrafo hh 0.25 0.0200 18.75 0.38 
  Materiales         4.10 
  nivel de ingeniero hm 1 0.0800 20.00 1.60 
  estadia glb   1.00 0.50 0.50 
  vibropizón hm 1 0.0800 25.00 2.00 
  Equipos y herramientas         0.31 
  Equipos y herramientas %MO   0.1000 3.08 0.31 
       
Partida: 
01.03 
Conformación de sub base 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
150 m2./día Costo Unitario: 10.23 





  Mano de Obra         1.95 
  Operario hh 0.1 0.0053 18.75 0.10 
  Peón hh 2 0.1067 15.00 1.60 
  topógrafo hh 0.25 0.0133 18.75 0.25 
  Materiales         8.08 
  material granular m2   1.50 4.50 6.75 
  vibropizón hm 1 0.0533 25.00 1.33 
  Equipos y herramientas         0.20 







Colocación de geomenbrana 
0.55m x 6 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
150 ml/día Costo Unitario: 13.34 





  Mano de Obra         2.90 
  Operario hh 0.5 0.03 18.75 0.50 
  Peón hh 3 0.16 15.00 2.40 
  Materiales         10.00 
  geotextil m2   1.00 10.00 10.00 
  Equipos y herramientas         0.44 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 4.40 0.44 
       
Partida: 
02.02 
Piedra de 8" para capa de subbase 
0,20 cm 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
30 m3/día Costo Unitario: 55.94 





  Mano de Obra         10.50 
  Operario hh 0.5 0.13 18.75 2.50 
  Peón hh 2 0.53 15.00 8.00 
  Materiales         45.00 
  piedra de 8" para capa de subbase m3   1.00 45.00 45.00 
  Equipos y herramientas         0.44 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 4.40 0.44 
       
       
Partida: 
02.03 
Piedra de 1" para capa de  base 
0.10 cm  
Rendimiento: Unidad:   UND. 
50 m3/día Costo Unitario: 43.24 





  Mano de Obra         7.80 
  Operario hh 1 0.16 18.75 3.00 
  peón hh 2 0.32 15.00 4.80 
  Materiales         35.00 
  piedra huso 57 m3   0.70 50.00 35.00 
  Equipos y herramientas         0.44 













Concreto f´c = 175 kg/cm2 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
8 m3./día Costo Unitario: 395.65 





  Mano de Obra         63.75 
  Operario hh 1 1.00 18.75 18.75 
  peón hh 3 3.00 15.00 45.00 
  Materiales         314.40 
  piedra huso 7 m3   0.70 52.00 36.40 
  cemento tipo 1 bol   9.00 21.00 189.00 
  fibra de polipropileno 19mm % 10 178.00 0.50 89.00 
  Equipos y herramientas         17.50 
  mezcladora hm   0.50 35.00 17.50 
       
Partida: 
02.05 
Corte para juntas 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
80 ml./día Costo Unitario: 7.11 





  Mano de Obra         3.28 
  Operario hh 0.15 0.02 18.75 0.28 
  peón hh 2 0.20 15.00 3.00 
  Equipos y herramientas         3.83 
  máquina cortadora de concreto hm   1.00 3.50 3.50 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 3.28 0.33 
          
Partida: 
02.06 
Curado de pavimento 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
500 m2./día Costo Unitario: 3.53 





  Mano de Obra         0.48 
  peón hh 2 0.03 15.00 0.48 
  Materiales         3.00 
  plástico de polietino     1.00 3.00 3.00 
  Equipos y herramientas         0.05 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 0.48 0.05 
       
       
Partida: 
03.01 
Eliminación de material excedente 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
80 m3/día Costo Unitario: 37.79 





  Mano de Obra         5.26 
  Operario hh 1 0.10 18.75 1.88 
  peón hh 1 0.10 15.00 1.50 
  operador  de máquina hh 1 0.10 18.75 1.88 
  Equipos y herramientas         32.53 
  máquina bobcat hh   0.40 80.00 32.00 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 5.26 0.53 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL  
OBRA         : FABRICACION DE PAVIMENTO CONVENCIONAL f´c= 210 kg/cm2, con 10% de fibra de 48 mm 
UBICACION: Lima      
       
Item Partidas Unidad Metrado Parcial Subtotal Total 
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         S/199.84 
1.01 Corte a nivel de sub rasante 6m x 1m x 0.55m m3 3.3 28.34 93.52   
1.02 Nivelación y compactación m2 6 7.49 44.94   
1.03 Conformación de sub base m2 6 10.23 61.38   
02.00 OBRA GRUESA         S/615.35 
02.01 Colocación de geomenbrana 0.55m x 6 m2 8 13.34 106.72   
2.02 Piedra de 8" para capa de subbase 0,20 cm m3 1.2 55.94 67.13   
02.02 Piedra de 1" para capa de  base 0.10 cm  m3 0.6 43.24 25.94   
02.03 Concreto f´c = 175 kg/cm2 m3 0.9 414.50 373.05   
  Corte para juntas ml 3 7.11 21.33   
02.04 Curado de pavimento m2 6 3.53 21.18   
03.00 OTROS         S/124.71 
03.03 Eliminación de material excedente m3 3.3 37.79 124.71   
  Costo Directo     S/939.90 
  Utilidad 10%     S/93.90 
  Subtotal     S/1,033.80 
       













 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
       
Nota: Los costos de insumos en el análisis de partidas, no considera el I.G.V.  
       
Partida: 
01.01 
Corte a nivel de sub rasante 6m 
x 1m x 0.55m 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
18 m3/día Costo Unitario: 28.34 




  Mano de Obra         21.67 
  Operario hh 0.2 0.0889 18.75 1.67 
  Peón hh 3 1.3333 15.00 20.00 
  Materiales         4.50 
  Cinta delimitadora m   20.00 0.10 2.00 
  conos de seguridad und   5.00 0.50 2.50 
  Equipos y herramientas         2.17 
  Equipos y herramientas %MO   0.1000 21.67 2.17 
       
Partida: 
01.02 
Nivelación y compactación 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
100 m2./día Costo Unitario: 7.49 




  Mano de Obra         3.08 
  Operario hh 0.2 0.0160 18.75 0.30 
  Peón hh 2 0.1600 15.00 2.40 
  topógrafo hh 0.25 0.0200 18.75 0.38 
  Materiales         4.10 
  nivel de ingeniero hm 1 0.0800 20.00 1.60 
  estadia glb   1.00 0.50 0.50 
  vibropizón hm 1 0.0800 25.00 2.00 
  Equipos y herramientas         0.31 
  Equipos y herramientas %MO   0.1000 3.08 0.31 
       
Partida: 
01.03 
Conformación de sub base 
Rendimiento: Unidad:   PTO: 
150 m2./día Costo Unitario: 10.23 




  Mano de Obra         1.95 
  Operario hh 0.1 0.0053 18.75 0.10 
  Peón hh 2 0.1067 15.00 1.60 
  topógrafo hh 0.25 0.0133 18.75 0.25 
  Materiales         8.08 
  material granular m2   1.50 4.50 6.75 
  vibropizón hm 1 0.0533 25.00 1.33 
  Equipos y herramientas         0.20 




Colocación de geomenbrana 
0.55m x 6 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
150 ml/día Costo Unitario: 13.34 
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  Mano de Obra         2.90 
  Operario hh 0.5 0.03 18.75 0.50 
  Peón hh 3 0.16 15.00 2.40 
  Materiales         10.00 
  geotextil m2   1.00 10.00 10.00 
  Equipos y herramientas         0.44 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 4.40 0.44 
       
Partida: 
02.02 
Piedra de 8" para capa de 
subbase 0,20 cm 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
30 m3/día Costo Unitario: 55.94 





  Mano de Obra         10.50 
  Operario hh 0.5 0.13 18.75 2.50 
  Peón hh 2 0.53 15.00 8.00 
  Materiales         45.00 
  piedra de 8" para capa de subbase m3   1.00 45.00 45.00 
  Equipos y herramientas         0.44 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 4.40 0.44 
       
       
Partida: 
02.03 
Piedra de 1" para capa de  base 
0.10 cm  
Rendimiento: Unidad:   UND. 
50 m3/día Costo Unitario: 43.24 





  Mano de Obra         7.80 
  Operario hh 1 0.16 18.75 3.00 
  peón hh 2 0.32 15.00 4.80 
  Materiales         35.00 
  piedra huso 57 m3   0.70 50.00 35.00 
  Equipos y herramientas         0.44 













Concreto f´c = 175 kg/cm2 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
8 m3./día Costo Unitario: 414.50 





  Mano de Obra         63.75 
  Operario hh 1 1.00 18.75 18.75 
  peón hh 3 3.00 15.00 45.00 
  Materiales         333.25 
  piedra huso 7 m3   0.35 52.00 18.20 
  piedra huso 8 m3   0.35 55.00 19.25 
  cemento tipo 1 bol   9.00 21.00 189.00 
  fibra de polipropileno 48mm % 10 178.00 0.60 106.80 
  Equipos y herramientas         17.50 
  mezcladora hm   0.50 35.00 17.50 
       
Partida: 
02.05 
Corte para juntas 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
80 ml./día Costo Unitario: 7.11 





  Mano de Obra         3.28 
  Operario hh 0.15 0.02 18.75 0.28 
  peón hh 2 0.20 15.00 3.00 
  Equipos y herramientas         3.83 
  máquina cortadora de concreto hm   1.00 3.50 3.50 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 3.28 0.33 
          
Partida: 
02.06 
Curado de pavimento 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
500 m2./día Costo Unitario: 3.53 





  Mano de Obra         0.48 
  peón hh 2 0.03 15.00 0.48 
  Materiales         3.00 
  plástico de polietino     1.00 3.00 3.00 
  Equipos y herramientas         0.05 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 0.48 0.05 
       
Partida: 
03.01 
Eliminación de material 
excedente 
Rendimiento: Unidad:   UND. 
80 m3/día Costo Unitario: 37.79 





  Mano de Obra         5.26 
  Operario hh 1 0.10 18.75 1.88 
  peón hh 1 0.10 15.00 1.50 
  operador  de máquina hh 1 0.10 18.75 1.88 
  Equipos y herramientas         32.53 
  máquina bobcat hh   0.40 80.00 32.00 
  Equipos y herramientas %MO   0.10 5.26 0.53 
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Al realizar un comparativo de costos entre el pavimento convencional f´c= 210 kg/cm2 y el 
pavimento permeable f´c= 175 kg/cm2, identificamos que los costos son similares y hasta 
menor que el concreto convencional, cabe precisar que el tiempo de puesta en servicio de 
este tipo de pavimento es de 72 horas despues de su vaciado y curado. 
El pavimento permeable tiene ventajas distintas al costo y tiempo de ejecución, es un tipo 
de construcción amigable con el medio ambiente aportando puntos para una certificación 






















Influencia de la fibra de polipropileno en el diseño de concreto permeable f´c= 175 kg/cm2 – 2019. 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Metodología 
Problema General 
¿De qué manera influye la adición 
de fibra de polipropileno en el 
diseño del pavimento permeable 
f´c= 175 kg/cm2 – Chosica 2019? 
Objetivo General 
Determinar de qué manera influye 
adición de fibra de polipropileno 
en el diseño del pavimento 
permeable f´c= 175 kg/cm2 – 
Chosica 2019? 
Hipótesis General 
La adición de fibra de 
polipropileno mejora en 
resistencia en el diseño de 








Dosificación de fibra de 
polipropileno de 13 mm, 19 
mm, 48 mm. 
 
% de tiras de 
polipropileno 0.10 
respecto al peso de los 
materiales. 
Diseño de Investigación 
 
Experimental: “El diseño 
experimental es aquel según 
el cual el investigador 








Tipo de Investigación 
 
Aplicada:   Se busca el 
conocer para hacer, para 











establecer las causas de los 
eventos, sucesos o 








• Cómo influye la 
incorporación de la fibra de 
polipropileno en la 
Resistencia a la abrasión del 
pavimento permeable f´c= 





• Cómo influye la 
incorporación de la fibra de 
polipropileno en la 
resistencia a la compresión 
del pavimento permeable 





Objetivos Específicos  
 
 
• Determinar la influencia de la 
incorporación de la fibra de 
polipropileno en la 
Resistencia a la abrasión del 
pavimento permeable f´c= 




• Determinar la influencia de la 
incorporación de la fibra de 
polipropileno en la 
resistencia a la compresión 
del pavimento permeable 







• La adición de la fibra de 
polipropileno incide 
positivamente en el 
incremento de la   
Resistencia a la abrasión 
del diseño de pavimento 




• La adición de la fibra de 
polipropileno incide 
positivamente en la 
resistencia a la 
compresión del diseño de 























Ensayo de abrasión de 
los ángeles   ASTM C-
131 y C-535, concreto 






• Resistencia a la 
compresión. AST39) 
 


















































































































Foto 6. Peso especifico 
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